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Проблема інфекційних запальних захворювань шкіри та дерматозів, ускладнених бактеріальною інфекцією, останнім часом набуває дедалі більшої актуальності. У структурі дерматологічної захворюваності частка даної патології досить значна і становить понад 20%. Основною метою терапії інфекційних і неінфекційних дерматозів є зменшення перифокальної інфільтрації, відновлення структури та функції шкіри, попередження рецидивів, поліпшення бар’єрних функцій шкіри.
Метою дослідження є вивчення клінічної ефективності в комплексній терапії алергодерматозів, ускладнених бактеріальною інфекцією крему Фузідерм–Б, що містить 2% фузидієвої кислоти і 0,1% детаметазона валерат.
Під спостереженням знаходилися 35 дітей, які перебували на стаціонарному лікуванні, у віці від 1 до 18 років. За діагнозом хворі розподілилися наступним чином: атопічний дерматит – 11 (серед них 7 дівчаток, 4 хлопчика), дерматит, ускладнений бактеріальною інфекцією – 24 (14 дівчаток, 10 хлопчиків).
Усім хворим було індивідуально призначене комплексне лікування: гіпоалергенну дієту, антигістамінні, седативні препарати, імунопротектори. Місцева терапія проводилася за допомогою крему Фузідерм-Б, який наносили 3 рази на день тонким шаром на уражені ділянки шкіри. Вже на 2-3 день комплексного лікування хворих на дерматити вони відмічали значне покращення, зменшення свербежу, відсутність нових висипів. При об’єктивному огляді спостерігалося зменшення запальних явищ, підсихання пустул, відходження кірок. Цілковите розрішення вогнищ наступало на 8-10 день лікування.
При клінічному спостереженні за хворими на атопічний дерматит встановлено, що зменшення свербіжу, покращення сну вони відмічали через 3-4 дні від початку лікування, на 6-7 день відмічено помітний регрес висипних елементів, зменшення гіперемії, осідання папул, відходження кірочок. На 10-12 день терапії на місці вогнищ ураження спостерігалися, в основному, гіперпігментовані плями. Побічних ефектів при застосуванні крему Фузідерм–Б у хворих на атопічний дерматит та дерматити з бактеріальною інфекцією не відмічено.
Таким чином, крем Фузідерм-Б, який має виражену протизапальну, протисвербіжну й антиексудативну дію, може бути рекомендований для місцевого лікування алергодерматозів, ускладнених бактеріальною інфекцією. Препарат добре переноситься хворими, має низький рівень резистентності і не супроводжується алергічними реакціями.


